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女子学生のレクリエーション活動における生体負担に関する実践報告 
 
































































 年 齢(歳) 身 長(cm) 体 重(kg) 
Ａ．Ｙ． 19 167.0 51.0 
Ｈ．Ｗ． 20 156.0 47.0 
Ｍ．Ｙ． 20 153.0 50.0 
Ｅ．Ｍ． 19 155.0 42.0 
Ｅ．Ｔ． 19 145.0 49.0 



























 安静時 運動10分後 運動20分後 運動30分後 運動後5分 
Ａ．Ｙ． 29 16 25 18 20 
Ｈ．Ｗ． 40 21 34 34 20 
Ｍ．Ｙ． 26 44 22 23 36 
Ｅ．Ｍ． 60 76 17 46 61 
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